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されている（http: //www.jcs.mil / j3 /mic /doc.html）以下のMIC関連文章の
みを参照する。
・｢MIC憲章」(Charter of the Multinational Interoperability Council, June 8,
2006)。
・｢戦略計画」(Strategic Plan, June 8, 2006)。
・｢MIC 正規加盟国資格に関する政策と手続き｣ (MIC Membership―
Policies and Procedures, June 8, 2006)。
・｢MIC コアリッション構築ガイド」(Multinational Interoperability
Council Coalition Building Guide―Change 1, April 17, 2006)。
・｢人道的及び災害出動のための MIC 即応偵察活動ハンドブック」
(MIC Rapid Reconnaissance Handbook for Humanitarian /Disaster Re-
















































































































































































































































































































































受けるには ｢軍事情報に関する一般保全協定 (GSOMIA)｣ を米国と締結
して，秘密漏洩がないよう国内情報保全体制を整備することが必須である
と明らかにした。MIC諸国は高い水準の秘密軍事情報の開示・譲渡を可























































































































(３) ＜http: // ja.wikipedia.org＞を参照。
(４) 『毎日新聞』 2007年８月11日。
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